































DE DON JUAN DE MATOS, D. AGUSTIN IdOkEr0,1
y Don Gerognio Cancer.








Salen cantando , y baylando los que pu-
dieren , y detr(is joaquin ve_flido de'
efclavo ,y Sufana.




El fruto amorofo defle amor tan fino,
j
de la vid imite dichofos racimos.
oaq. Hcrrnofifsima Sufana,
adorado dueño mio,
en quien, para mas vidoria,
cifró en imperio fucinto
luz el dia, Mayo flores,
rayos el Sol , amor tiros,
gloria el guflo, apiadó el Cielo,
y dd-canfo el alvedrio:
Ya fabes que en Babylonia
vive fujeto al dominio
de Nabuco-Donofor
el Pueblo de Dios cautivo;
y como todos fabemos,
cite de uno de nueflros Tribus
ha de nacer el Mesias,
Ce alegra el Hebreo va°,
que toda muger fe cate;
y aunque con tan noble arbitril
te dedicabas al templo
de la caftidad , convino,
que al tálamo reduxeffes
todo tu honeflo defignio,
por cumplir con el precepto;
y afsi tambien Por lo mifino
oy te elijo 'por efpofa,
con que ella noche es precifo,
que en' ella Q2.inta que ves,
centro del Abril florido,
nueftras bodas fe celebren:
dichofo yo , que he venido
1 fer, herrnofa Sufana,
dueño tuyo 3 pues fi miro
las gracias de que fe adorna
tu tugeto peregrino,
hallo que no te merezco;
pero fi amante examino
lo puró de mi fineza,
y el fuego de mis fufpiros,
por digno me conflituyo
de tu herrnofura , aunque vivo
4an de parte de tus ojos,
El Bruto de Babylonia.;
t que de* que el bien que ligo,
es mas ventura del Cielo,
que merecimiento tino.
nSuf. Noble Joaquin, dulce efporo,
á quien defde aora rindo
la voluntad, y con ella
la esfera de los fentidos,
la que ha fido venturofa
he fido yo, pues configo
en tu fineza el dercanfo,
y en mi efperanza el alivio.
Tu eres Colo, iluitre joven,
el norte honeflo que ligo,
la fombra amante que adoro,
el dueño que folo admito.
No es pofsible que yo quiera,
fi imtnortal al tiempo vivo,
otra cofa mas , que á ti;
tanto, que mil veces digo,
que fi de mi voluntad
no fueras el elegido,
que de tu parte, irritada,
yo me enojará conmigo;
que como en, ti reconozco,
virtudes, que te hacen digno.
de mayor ventura, es cierto>,
que fuera error prevenido
-no elegir lo que es tan buenoi,
pues es , fegun imagino>,
como virtud el amarte,.
el no quererte, delito;
y en abono tuyo, entonces",
tomando el j ulio caffigo,
arraiirára la memoria,,
violentára el alvedrio,
y te quifiera por fuerza
de la razon, é el deffinof
que el amor que fe govierna
por entendimiento, es fixo,
no aquel que propone el gua°,
que neciamente inducido
de la voluntad, que es ciegas,
folicita el precipicio;>
que el que" fin ojos camina,
aunque no cayga, es precifo,
que fin efcufarfe el finto,
tenga cercano el peligro.'
Joaq. Si tu por razon me quieresz,yo por la mifma te ellimos.,








































que además defla, conmigei
la inclinacion fe acompaña>,
defde que tu luz he viflo;
y afsi , con villa, ó fin ella,
te quiero, adoro, y te firvo,
pues fi me alumbran tus ojos>,
tambien me ciegan fus vifos.
Suf. En tu gallo eftá mi fuerte.
joeT . Al tuyo, efpora, me rindo.
Suf. Tu eres el Sol que me anima.,
joaq. Tu el ayre con que refpiro..
Suf. Tu la ventura que efpero.
joaq. Tu la beldad por quien vivo..
Suf. Pues por tan feliz me aclamo::::
joaq. pues por tuyo me publico:;.
Suf. Buelva á repetir la voz::
joaq. Diga el eco repetido,
que viva mi amado dueño..
Suf. Qt.le viva el efpofo mio..
Mujic. joaquin, y Sufana.
vivan largos figlos,	 -
Joaq. No canteis mas , deteneos',
que de. entre aquellos alifosk
fi no me engaño, si, él es,,
con fu gente divertido,.
el, Rey nos ella mirando;;
y por. fi acafo elle fitio.
le agrada, es- razon dexarlek
que en la caza entretenido,
fuele pirar ellos campos.
.Suf. Junto aqueffe arroyo frica?
nos retiremos aora,
por no eflorvar..
joaq. Bien has dicho:.id todos delante, en. quantoá
defde aqui el campo regifiro..
Vanfe los Mujica!, y Sufana , y Jale el Rey
de caza, criados,.y Alcacer.
Rey.. Bella mugen!	 Keilailamatt
Sufana entre los. Judíos,
y e* de todos celebrada,.
ademas- del talle, y brio,
por honefla, y virtuofa..
Rty. Su hermofura es un prodigio::
fin	 yá, yá me cueita.
cuidado el averla
Ha efclav o Hebreo. joaq.Quien
Rey. Yó.liamo. foaq. A tus pies rendid.'
ínviéto feñor::: . Rey. Lifonja





fe turba, ò fu fpende
delante de mi ; los 1'dt:os,
porque infenfibles , no abaten
el cuello al ecfpeto mio,
me enojan ; y fi del monte
las duras cumbres fatigo,
'es porque fientan el pefo
'de mi Imperio ; y porque al fixo.
impulio de mis pies, tiemblen
lbs barbaros obehfcos,
y porque el Orbe conozca
mi Magettad::: mas qué digo?
en mi altivéz °falcado,
me arrebato de mi mihno.
Del fuelo , Hebreo , levanta,
dime, á qué fin á elle litio
baxóia hermofa Sufana,
. á hacer fu efpacio florido,
que no he villo Hebrea, que
mejor me aya parecido?
joaq.Valgame el Cielo! qué efcuchol
yá mi amor corre peligro. ap.
Señor, Sufana fe cafa,
y por hacer mas feftivo
aplaufo á fu boda , oy quiere
celebrarla en cite litio.
Rey. Splana fe cafa? joaq. Es cierto,
Rey. Pues dila que es gulto mio
que por aora lo dexe,
porque mi amor es tan .fino,
que á fus favores intenta
publicarfe agradecido;
y buelve con la refpuefta.
	
joaq. A quien avrá fucedido,	 ap.
Cielos , tan notable empeño?
Alc. No has de poder confeguirlo
que elle la diga palabra.
Rey.Por qué? A/c.Porque, feñor mio,
la Orden de los Terceros
no fe hizo para indios.
Rey. No haces lo que-te he mandado?
joaq. Es , feñor,  que como miro
la caftidad de fu Suíana,
j
temo, que:: Rey.q.2.e temes? dilo.
oaq. Hallar en fu refiftencia
un defayre , que es tan limpio
fu honor, que la voz que llega
defácordada á fu oido,
en mirando fu modeftia,
aten cion virtud, y aliño,
t re .1 filge.PIP,-.1.'•
eI mas profano defee
fe buelv.e en afecto tibio,
transformando en compaura
lo que comienza en delirio;
feñor:: Rey.Ciérra el labith:
Alc. Qué, no le agrada el oficio
de ve , y dile ? es mejor fer,
como ellos fon , logreritos?"
Rey. Graciofo ha eliado el Hebreol.
pues dime, infame cautivo,
no ferá mas vanagloria
para Sufana , y fu Tribu,
el verfe de mi adorada,
que todos.los dones ricos
de todo aqueffe decoro,
con que dices que 'ha vivido?
No la ferá de mas triunfo
reducirle al guaca mio,
que de un miferable Hebreo
fer efpofa ? No es mas digno.
aplaufo de fu belleza,
vér á fus plantas rendido
in Cetro , y una Corona,
que no un efclavo abatido?
Yo no foy Dios de la tierra?.
no fe fujeca al dominio
de Na.buco-Donofor
todo el Univerfo unido?
Y porque fueffe mi Imperio
mas raro, y mas exquifico,
halla los Diofes del Cielo
parten los fuyos conmigo;
pues á todos mis defeos,
favorables, y benignos,
difponiendo allá los Orbes
de Aflros , Planetas , y Signos,
en profperidad me cambian
quanto pofsible imagino.
De fus entrañas , la tierra
me tributa el oro tino;
aun fin cultura, los furcos
llenos de colmos opimos,
el gufto me lifongean,
'la de temor, ú de oficio.
Los Elementos me alhagan;
Ja fuente en fonoros brincos,
porque á fu margen defcanfe4
me folicita dormido.

















































Alcacer. al/r.Qué es lo que manda*
Acaba yá de partirlo,
que ya ellaba el Alcacer
para echar por effos trigos.'
di aora lo que me o.clenas.
Rey. Ta con un recado mi°
has de ir á hablar á Sufana.
Alc. EiTo lo haré de improvifoa
y verás como fe ablanda:
no ay oy quien aya entendido
las Indias , como yo, nI quiea
ni quien fepa el artificio
para ufar de ellas. Rey. Qzal es?
ÁlC. Yo las ufo de continuo
cocidas, y en enfalada,
Rey. Loco ellas. Ak. Otro mas lindo
modo sé yo , para que ella
aborrezca á fu marido.
Rey. Veamos., qué modo es efe?
Alc. sCIlle le untemos con tocino..
Rey. Ya eliás canfado.
Alc. No importa,
yo alegrarte determino,
que andas trille' aqueftos diasa
Rey. Y tu en ellos fiempre frio.
Alc. Elfo tiene el Alcacer,
mas pues tu pecho me has dicho>,
bien puedes fobre elle amor
darte aqui un verde conmigo.
Rey. Di á Sufana , que en Palacio
me vea , y fi prevenido
la reduces á mi amor, •
podrás llevarla contigo,
que albricias buenas te efperato
41c. Dexalo , y calla tu pico,
verás como en breves mefes
tienes della un Sufanico.
Sale 1,411 criad. Mire feñor ,V.Alteaa,.
que le aguarda prevenida
el defcanfo , mientras paffa.
el rigor del Sol. Rey. El fitio,
me agrada , en el palfare
la ficha , porque oprimido
• efloy de un pefado fueño,
fi no es que el hermofo hechizo.
de aquella gallarda Hebrea
me aya turbado el fentido. 	 varifte
loaq. Valgame todo mi aliento!mas como le llamo mio,
ennenado del alma>
jamás à mis erperanzas
fu dulce fruto han mentido,:
con que los valles , y montes,
aves , troncos , fieras , rifcos,
fon tambien , como los hombres>,
vaffallos ve:mativos.
Solo mi gullo hace leyes,
Lea juao ó no : mi arbitrio,
y el error en mi , de acierto
fe acredita , por fer mio.
Dueño foy de la fortuna,
en cuerpos , y almas dominol,
y corno otros muchos Reyes
dan tynabres efclarecidos
por hazañas valerofas?
yo, figuiendo nuevo eftiloa
puedo mudar las collumbresa
y añadiendo earaños ritos,
coronar la finrazon,
y hacer nobles los delitos.,
Mira tu aora , fi es mas	 —
para Sufana , de alivio,
ellar hanefia cafada,
ó muy amante conmigo.
joaq. Pues yo se , que mas cintra
al que ha.cle fi2r fu marido,
que á.todo el poder del mundo.
Rey.Es necia.jon.Efte es fu defignío,
Rey 0,2.ien es fu efpofo?foaq.Confufo:
eftoy, , fi lo digo, : apa
mi vida , ó quizá mi fama,
corre evidente peligro:
fi lo callo , es Irritarle,
pues hago jullo el cailigo
de fu. enojo : la verdad
le he de decir. Rey. Penfativo
te has puefio , no me reCpondes?.
Jeaq.Yo,gran feñor,aunque indigno,:
foy quien efpera dichofo
fer de Sufana marido.
Rey. Si eres tu , ya no te culpo.a
mas ya que mi amor he dicho,,
yo no te advierto mas , que
fepas ,.que mi amor es finol
y que Sufana es hermofai
aora tia prevenido,
elige lo que gullares,
que el fer , ó no, fu maridol
pues conoces mi cuidado,
lo. den 4. 11 arbitri91.
De tres
es mas que aliento , fufpiro?
Miente quien dice , que el rayo
bufca el mas alto edificio
para ofender , guando veo,
que de fu luz defafido
el rayo de un poderofo,
forjado en ndbes de abyfmos,
el rigor de In violencia
executa en un rendido.
Yo perdi á Sufana , Cielos!
mi amor infeliz ha l'ido,
flor , que en fu verde efperanza.
la marchitó cierzo efquivo.
Arboles , plantas, y flores,
pues mi defdicha aveis vilo,
vuellro verde aplaufo aneguen
mis anfias , y mis fufpiros.
Mas teneis para anegaros,
pues veis que van mas crecido?
con el llanto de mis ojos,
de Babylonia los nos.
No bafta.ba ( ó Rey cruel! )
verme en tu poder cautivo,
fino que tambien del alma
tyranizado el.dominio,
me vás á quitar la gloria,
y como injutlo
intentas cobrar violento
tributo de los fentidos?
O barbara ley qué intentan
Mis zelos , que enfurecidos,
el lazo elrecho no rompen
dele error , i de mi mifmo,
inficionando los ayres
de mi qui.xa ,y mi gemido,
porque el que llegue á fu alielib)
rabiofo de vengativo,
ponzoñofo le mate,
ó le enternezca el oido?
que fi á mi furor::
juf. Qgé es ello?
tu queXofo , efpofo mio?
guando te efperan mis brazos
con amorofo, cariño,
de ini viila afsi te apartas?.
Q:Lie novedad , qué defvio
" es cflé ? no me refpondes?-
tu mudo.? tu penfativo?
acaba yá (je matarme,
it de tu filencio efltsivq,
Ogentot,
rompe el rigor : qué mal tienes?
joaq. El de averte yo perdido.
Suf. Tu á mi ? joaq. Yo á ti.
Suf. Quien ha dado
. la caufa ?jan. Tus ojos
su': De qu'é fuerte? joaq.Siendo hermora.
suf. Pues quien la culpa ha tenido?
joaq. Mi defgracia. Suf. Qlien la mueve?.
jan. El Rey, que porque te ha vilo,
entre otras varias razones,
ellas palabras me dixo:
Yo no te advierto mas, que
fepas , que mi amor es fino,
y que es hermofa Sufana,
y el fer,  8 no, fu marido,
pues conoces mi cuidado,
yo te lo dexo á tu arbitrio.
Uf. Pues. Joaquin , fi á eleccion tuya
queda el cafarte conmigo,
no eitorven las amenazas
el logro de tu defignio.
Venza el valor fu violencia,
que un Principe amante , y filial
podrá triunfar de mi vida,
pero no de mi alvedrio.
No ataje el temor tu intento,
y advierte, que el amor mio,
pues te empeña en la fineza,
te affegura del peligro.
Si como Diadema el Sol,
de:fu esfera defafido,
baxára á enlazar mi frente;
y fi todo el Señorio
del mundo fe reduxera
á un folo triunfo , imagino,
que por ti le defpreciára;
mira tu aora advertido,
fi podrá obligarme amante
un Rey, guando el beneficio
que fupongo , no le aprecio,
pues yà como defixrdicio
le renuncia la memoria,
y le Cepulta el olvido.
Si mi hermofura ocafiona
al Rey tan vano delirio,
no es bien que de agena caufal
venga el afeo á fer mio.
Yo no bailo á reducir
á ley fu necio apetito;
mas fi á vencerle no bailo,
Sale Sufaxa,
ruta
á refiffirle me obligo.
No es dueño el Rey de las almas,
y lo que es guflo , es precifo,
que fi entra con amenaza,
que fe convierta en caitigo;
y no le temo , pues antes,
por no arriefgar mi honor limpio,
que efcuchar una lifonja,
diera mi vida á una cuchillo.
Y haciendo sa. mi propio aliento,
un afpid::: pero qué digo?
yo no intento que te obligues
del defdan que folicito;
pues un citar de por medio
tu honoro, á quien tanto eflimo,
yo por mi mifma lo hiciera,
tolo por cumplir contigo,
pues hallo que es entre todos
primero el refpeto mio.
Tu aora, pues eres cuerdo,
temeroio ,ò difcurfiOo,
en la erraprefra te refuelve;
porque fi extremos tan finos,
como en mi amor reconoces,
no te alientan repetidos,
echaré de ver , que entonces
ella tu amor menos fino,
pues mas te vence un temor,
que te obliga mi cariño.
joaq.	 mio , yá fuera error,
no darme por convencido:
yd me refuelvo en quererte.
SuJ: Yo en refiflir los peligros.
joaq. Yo á !Morir primero en ellos.
Suf. Pies a petar del detlinon
jan. Y á petar de fu violencia:::
Suf. Por ta etpora me publico.
joaq. Por tu el-clavo me conçagro,
y por mi dueño te elijo,
que ya la ofenfa no temo
de fu rigor , pues conmigo
llevo en mi defenCa el cielo
con tus das foes divinos.
Sur. Venció mi amor fa rezelo.
joaq. Vamos, mi bien.S uf.Yá te figo.
ranfe, y ple el 12..7 en cuerpo, corno que
acaba de defpertar , aJfifìado,
Con aconnoariamieneo.
• Ro, . -Pal ida fombra , horror imaginado,
aun primero temido, que foñado,
e Ba y ()rala.
prodigio racional , medio homieids,
°qué me quieres ? qué intentas de mi vida, 	 f
pues me turbas de inerte,
en tu atroinbro,(ay de ini!)veo mi muerte?
Sepulteme el abyfrno
antes que vér fu horror : yo de mi mitin°
huyendo , amigos , voy :favorecedme,
que á petar de fus claros Orizontes,
fobre mi fe defpeñan dios montes.
La tierra fe eftremece,
el ayre gime, y mi tormento crece:
qué fueño , qué pavor, mi aliento enfria


















Año os , y Caldeos?
No fujetó mi brio á los Hebreos,
de cuya larga Imitara
oy lamentan cautivos la memoria?
Pues fi mi heroyca mano
fe rige por impulfo foberano:
como al temor de un fueño no entendido*
Nabuco-Donofor ella. rendido?
Pero de nuevo el miedo
confunde mi razon : bolver no puedo
en mi acuerdo , otra vez me ha fujetado
efle letargo atroz. e. Templa el cuidado,
gran feñor , porque prello querrá el
logre reguridades tu rezelo.
Rey. Como es poisible o amigo , fi no hallo
en tan confuto empeño,
quien pueda defcifrarme aquefle fuello?.
z. Uno de tus efclavos,
llamado Daniél , ella tenido
por gran Profeta de fu Dios : tu oido
puede darle atencion , pues fu cuidado*
de efpiritu divino iluminado,
efpero que ha de darte
luz en tu confufion , interpretarte
el fueño de manera, que tu pecho
quede de tantas dudas fatisfecho.
Rey.Pues es lo que aguardais?llamadle luego¡
veré fi hallo en mi pena algun tofsiego.
1.A obedeceros voy. Rey. Mas no es pofsible*
que eile fueño importuno
me pueda, amigos , explicar ninguno;
porque ellas ilimones
me han dexado entre tantas confuliones*
que no me acuerdo bien lo que foñaba:
folo sé que mi efpiritu allombraba
unt














































































tina forma fin s .ér : nó lo percibo,
pues fu---objeto robufio
la memoria robó, dexando el fuflo.
Sale el criado , y Daniel.
Pan. A tus pies he venido,.
y yá lo que me mandas he fabiclo:
claras haré tus dudas
(ó Rey!) fi el ciego adorno te defnudas
de torpe idolatria,
y fi al Supremo Dios; y Autor del dia
reconoces por dueño,
con la interpretacion , te diré el fuello.
l'y. Tu el fueño me dirás? Dan.Y todo quanto
te ha dado fulto, miedo, horror,y elpanto.
Rey. Pues defde aora digo,.
poniendo al mifmo Cielo por telligo,
que fi aqueffo configues,
y me defcifras el fatal fuceffo;
que á tu Dios folo por Señor confieffo:
con nuevo alfombro mi cuidado lucha. ap.-
Dan.. Pues fi lo quieres ver, atento efcucha..
Para que veas (ó Rey!),
cifrados en breve fuma:
los prodigios de mi Dios,
que en la tierra, y Cielos triunfal,
.confidera fu Poder
tan dilatado, que nunca.
dexa de abarcar conforme
todo quanto el Sol alumbral?
y mira quan limitado
es el tuyo , pues procuras
d'e mi, fiendo efclavo tuyo,'
que te foc.orra en tus dudasie
y afsi, para que refpeteS
fu Providencia abfoluta,-
me dá aliento, me dá fuerzas,
para que mi, lengua ruda,
de fu efpiritu guiada,.
y de mi voz, que es mas fuya,
te defcifre myíteriofa
fornbras de tu. idea obfcuras..
Tu, rendido al blando fueño,s
entre efpecies mal confufas,,
vifte difunta una imagen.
de tan horrible eflatura,
que en ella, para el temot
con que las potencias turba>,
fe defvelaron afrombros,,
pues tan dilatada ocupa.
Za region del ayre,
ruYeno..:
ci de ea bovzd,-, ccr;i1ea
eran fus robuflos ho:nbros
dos permanentes columnas.
La ellatua que viile (ó Rey!)
para mas confufion tuya,




Era la cabeza de oro,
los brazos, que el pecho cruzany
de plata ; de cobre el vlentrek
y las dos bafas robullas,
que el cuerpo fultentan, eran
de hierro las plantas brutas
de barro , que el facil golpe
de una humilde piedra dura
convierte en ceniza, y pólvo
toda fu pompa caduca.
Ello fue lo que has follado::
aora, entre tantas dudas,
para que el alfombro pierdas>.
la interpretacion efcucha.
En la cabeza, que el oro
ciñó de altivez auguíta,
fe mueftra tu Monarquia,
que defpues que la profunda
maquina del Univerfo
fe anegó en corrientes lluvias>,
entre todos los Monarcas,
que la noticia divulga
llenos de invistas Coronas,
no ha avido halla aora ninguna,..
en mageflad, y grandeza,
que fe igualaffe á la tuya.
El gran Principe de Alsiria
re llaman Provincias muchas,.
y con rendimiento humilde
fiel vaffallage te juran
los que delpierta el Aurora,,
y los que con faz adulta .
ven organizar el Sol
en monumentos de efpuma;
mas, como efia gloria humana
es flor, que al Alva madruga,.
y en la claufula de un dia
tiene fu fepulcro, y cuna,
no de otra fuerte movido,,
- de lo que tan poco dura,,
podando, las ocho, esferas,)
y orna..
halla donde ef avé rubia,
para nacer de si propia,
fe quema en ardientes urnas.'
Deltas partes fe compone
/a citan:a que viite inculta,
á quien tocando una piedra
fu arrogancia defcoyunta.
Ella piedra, que de un monte
ha de baxar,  es figura
del Mefiias verdadero,
que los Profetas anuncian:
si bien defpues ella piedra,
fubiendo á mayor altura,
Cobre todos los Imperios
colocará fu fortuna.
Elle os el Reyno efperado .
de Gracia , que feliz triunfa
de todas las Monarquias,
donde, para gloria faya,
nacerá de Virgen Madre
un Dios, humana criatura.
Verá portentos el mundo
guando elle Rey fe defcubra;
-de verle en baxos disfraces,
fujeto á humanas injurias,
quedará naturaleza
fufpenfa, abforta, y confufa.
Alegraránfe los Cielos,
y con fonorofa pluma
prometerán paz al hombre
fus Inteligencias puras.
En el venturolo dia
que aquelle Rey fe defcubra,
no avra Deidades fingidas,
Oraculos, ni Efculturas,
que en engañofas refpueftas
á los humanos confundan;
pues defde el punto que nazcá
elle Infante , todas juntas,
defpedazadas, y rotas,
con palillo, erpanto,y voz muda,
basarán del negro abyfrno
á las cabernas profundas.
M'o fue lo que has foñado,
lo que el difcurfo te ofufca,
lo que la voz te enmudece,
lo que el corazon te affufta,
y lo que el alma te affornbra:
ama á un Dios , que es gloria fuma,
Fuel Qou lo que te interrreto
lu
Bruto de
deslía el tieip6 la tuya.
El pecho, y brazos de plata,
la Monarquia fegunda
fignifica , pues tu Imperio,
en las edades futuras,
ha de paffar á los Perfas,
que con valerofa
oponienelofe á tus armas,
templarán fu ardiente furia
tus profanos defcendientesi
y de la Diadema Auguila
quedarán defpoffeidos
con afrenta, y con injuria,
pues con la vertida fangre,
no fin ercarrniento enjuta,
quedatán turbios los nos,
y las campañas purpureas.
Será llevada defpues
toda ella pompa caduca
á la tercer Monarquia,
que ella lignifica, en fuma,
el vientre de cobre, que es
geroglyfico , y figura
del Imperio de los Griegos.
Aquella Corona tuya
vendrá , defpues de los Perfasy
a eftár fujeta, con muchas
hazañas folicitada;
pues no avrá verde efpefura
en las Provincias del Afsia,
que no gima, que no ruja,
para fer del mar alfombro;
y con prevenida aftucia,
porque falgan vencedores
en la empreíra que procuran,
formaran torres de pino
(obre montañas ceruleas.
Mas al fin, el quarto
que folamente fe funda
en el hierro, y pies de barro,
dexará á la Griega turba
fepultada en el olvidó,
porque las dos rizas plumas
de las Aguilas de Roma,
tocando el Sol con fus puntas,
á los dos opuellos Polos
pondrán violenta coyunda,
fin que alguna parte quede,
que de fu valor fe excluya,


















































queda aclarada tu duda.
Rey. Amigo, aquelle es el fueño,
que te crea es razon juda,
pues quien defcubre mi pecho,
en mi aficion fe vincida.
Yá no eres efclavo mio,
que á quien fu gran Dios le iluftra
con tantos dones, merece
reynar : mi Corona es tuya,
Daniel , llega á mis brazos,
no te acobardes, no huyas,
que defde aora contigo
he de partir mi fortuna,
y que corno á mi, te adornen
mis Reales veiliduras.
D,14. Advierte que foy tu efclavo.
Rey. Yo quiero hacerte ini hechura;
por tu Dios quiero que logres
de mi mano ella ventura,
Virrey ferás de mi Imperio,
manda, govierna, confulta
leyes á tu voluntad:
efte fello , en que fe funda
mi poder, pongo en tu mano;
porque mi Corona Augufta
viva fujeta á tu arbitrio;
y aora tus hombros cubra
de Virrey la infignia 	 Affyriost
Daniel ,viva edades muchas,
Profeta..de los Hebreos.
Poneale una ropa, tocan chirimiatl
y dicen dentro.
Dent. Viva en edades futuras.
Dan. Yo agradecido refpondo,
que á mercedes tan augutlas
me preciaré de tu efclavo
defde aora mas que nunca.
Rey. Pues Daniel , yá que admirado,
por grande á tu Dios confiefro,
y entre los dos la amittad
oy fe une con lazo eftrechos
he de probar de la tuya
el noble agradecimiento,
para que los dos feamos
de las Hiftorias exemplo.
'Dan. Si en la obediencia te agrado»
en mi tu galio es precepto..
Yá libes como adoramos
todos juntos por fupremo
Pi.os al gran Dios de All-yrias
lizsehios.;
que entre peilarcos Sabbos,
Oractilos nos refponde
á nueflras dudas, y empeños,.
Para alimentar tú vientre
le dán de rebaños tiernos,
de Sol á Sol, cien cabezas,
y él, poderofo, y fangriento,
con los dientes las devora,
mientras por el ayre den1b,
el Sabeo aroma al Sol
perfuma en circulos negros.
Conocemosle por Dios,
por los prodigios, y efectos,
como tambien por los mifinos
al tuyo reconocernos.
La amiftad entre los dos
ha de fer igual , yo creo
. en tu Dios, y al-si te toca
pottrarte al mio , fupueito,
que no ha de a yer diferencia
entre amigos verdaderos; 	 .
porque fi de mis vafrallos
quieres tener julio premio,
que como á mi te obedezcan
nobles, leales, y atentos,
pottrate al Altar fagrado
delte Dios, y ofrece incienfo.
Dan. Yo te probaré que es falfo,
y que ens rebaños tiernos
fe comen tus Sacerdotes
con aftuto atrevimiento,
pues te engañan, y que el mio
es, y ha fido Autor Supremc.
de quanto el Sol ilumina;
mira tu aora fi puedo
adorar un Dios que es faltó,
olvidando al verdadero.
Rey. Corno probarás que es falfo
nueltro Dios? Dan. Con faca medlo
quedarás defengañado,
y en tu duda fatisfecho;
porque fi yo foy criatura,
y á mis pies poftrado dexo
effe bruto Dios que dices,
que Deidad no tiene acierto,
pues fe dexa fujetar
de un brazo que es tan pequeño4
Rey. A terrible accion te empeñas:
toda tu vida es portentos,
y. 04 -9 91 mayor de todos:
El Bruto de
á Colo tu Dios confieffo,
fi á tus pies fe poitra el mio.
3. No lo,dilates , veremos
como haces lo que prometes,
fin que te abrafe fu fuego.
Rey. Defcubrid el Dios de Affyria.
2. Será fuerza que el eftruendo
le mate guando le vea,
Suena ruido , y caefe un bafiidor , y fe def-
cubre una cabeza de un dragon grande>.
echando fuego por la boca.
Dan. Qué preflo verás tu yerro!
Señor, con la fé valiente
de que eres Dios, configuieron
prodigios los que te nombrani
y con la mifma confieffo,
que es poderofo mi brazo,
fi el tuyo me dá fu aliento,.
á defatar los pefiafcos
de aquefle monftruo fangriento,
copia del que en los jardines
del Paraifo Terreno,
á las primeras hechuras.
de Dios, con rabia, y venena
robar quififte holocauftos
á. tu Criador verdadero;.
yo , en virtud, de fu poder,
de quien tiemblas, te aroonefto„
que en tus abylinos te efcondas,
y que el fimulacro fiero,
en que á los hombres, engañas,
cayga á mis plantas.
Hundefe el dragon , y cubrefe la cueba...
ley. Q,ué es ello?
valgame ji Cielo! qué miro?
fin mi eftoy! todo foy yelo!
2. Raro affombro! 2. Gran prodigio!
Rey. De temor pierdo el aliento!
Dan. No temas, feñor, que á entrambos,
• nos guarda elle Dios fupremo.
Rey. Daniel, buelve á mis brazos,
con tu amparo nada temo>,
rolo tus confejos ligo;
el Dios de Ifraél confieffo,
todos, los demás fon falfos;
y en fe de que yo lo creo,
tu' por toda Babylonia
ve 'derribando los Templos
de Imagunes, y Efculturas,1 quieli yo poitrAbl Meienfo».
Bdyion.;a.
con tus manos las ultraja.
Dan. Yo, feñor, el cargo acepto,
y defde aora verás
como fe aumentan tus Reynos.
Rey. No tardes. .19,7-n. Elfo, ferior,
es folo lo que pretendo.
Ref. Todos le id acompañando,
y con feflivos alientos,
vaffallos , decid que viva'
el gran Dios de los Hebreos.
Dan. Queda en paz, y en él confiail
que ha de affegurar el Cetro
dichofo , pues elle folo
es el Dios de los Imperios.
Vanfe , y queda el Rey Job.
Rey. Solo he quedado, y quifiera
con mi amor ; pero qué veo?
Sale Alcac. Señor, acá damos todos.
Rey.. Pues Alcacer, qué ay de nuevol
Xcac. Ay, feñor, pero no ay,
que otro vendimió el majuelo:
mas no es mala la rebufca,
que tan bien fabe á fu tiempo..
Rey. Como? Alc. Sufana es cafada,
mas tu eres Rey, y enefeto
tienes el mando, y el palo.
Rey. Que en fin fe ha catado?
Mcac. Es cierto,
mas para que te confueles,
oye á propofito un cuento.
En un Lugar, claro ella,
que no eran dos, eligieron
al Medico por Alcalde,
como hombre de entendirnient.
Sucedió, que el mifinc, dia
á vifitar fue un enfermo,
el qual fobre una mozuela
le avia dado ciertos zelos.
- Tomóle el pudo muy grave,
y mandó luego al momento,.
que le -echaffen, una ayudas
á que replicó refuelto
el enfermo : no hagan tal,
l'el-lores, porque primero
yo me dexaré morir,,
que permitir tal exceifo.
Como . el Medico era Alcalde,
vió la faya, y-dixo reCio:
pena de veinte ducados


















































aplico aora. Rey. No apliques.
Ak. Por Jupiter verdadero,
que me dexes aplicarle,
que me importa.
Rey. Yá ellas necio:
tu con tus ojos lo vitle
que fe casó ? Alc. Claro, y cierto,
que lo vi. Rey. Calla, villano,
no es pofsible , no lo creo. Dale.
>11c. Los dientes me derribó.
Rey. Di las leñas. Alc. Entré dentro,
feñor,  como me mándatle,
y lo primero que veo,
fue una parba de narices
pegadas á muchos cuerpos,
como pepinos de carne:
Las Judias, por el fuelo
ellaban todas fentadas,
fobre una alfombra comiendo,
fi bien entre todas ellas
no pude conocer luego
qual era la novia, porque
con lo que bebian , pienlo
que eilaban todas trocadas.
Ayudaban el fellejo
Unos trompeteros roncos,
que haciendo infinitos gellos
guando inchaban los carrillos,
y meneaban los cuerpos,
parece que acompañaban
el paffo del prendimiento.
Saludelos cortefmente,
pero no me refpondieron;
mas yo como sé fus Ritos,
debaxo del ferreruelo
llevaba vivo un lechon,
foltele en el apofento,
y al punto fe levantaron
alborotados con ello.
O bien ay,a el animal
á quien fe tiene relpetol
que lo que no puede un limpio,
lo venga á alcanzar un puerco!
Al Rey fe tengan , les dixe,
porque de fu parte vengo
á llevar prefa ella boda,
por clandellina : en oyendo
tu voz , al punto callaron,
y conmigo fe vinieron.
Afuera aguardan tu 39X4
nsernos.
quita y pon á tu contento,
que yo , como lid criado,
las diligencias he hecho.
Rey. Haz que entren.
Ak. Yá llegan todos.
Sale joaquin , Suptna , y los dos viejos.
Viejo r. Señor , á tus plantas puchos
los Jueces de los Judios
piden perdon de fu yerro;
verdad es, que hemos calado
á Sufana , no fabiendo
que era contra el gallo tuyo.
Viejo a. Si te ofendemos en cito,
executefe en nolotros
el caíligo. Rey. Alzad del fuelo,
que en voforros no hallo culpa.
Joaq. Pues , feñor , fi el calárnieuto
á mi eleccion le dexaile,
en que te he ofendido?
Rey. En ello:
quitadle de mi prefencia,
que no ha de vér mas, fi puedo, .
á Sufana de fus ojos.
joaq.Qtlé elcucho? valgame el Cielo!
ha Rey tyrano 1 Suf. Señor,
fi en tu generofo pecho
cabe la piedad , que á todos
reparte fu heroyco aliento,
enternezcate mi llanto.
Rey. Q.Lié hermola ella con el ruego!
la piedad para contigo
no ha de alterarme , lupuefto
que en uno de mis jardines
quiero que ellés con fellejos
afsiflida como yo,
porque delta fuerte intento,




joaq. Señor. Rey. Echad effe Hebreo.
jan. Pudo ayer mayor defdicha?
Suf. Sin alma voy.
joaq. Yo voy muerto.
Suf. La vida dexo en mi efpofo.
joaq. El alma en Sufana dexo:
de bronce foy , pues no acaban
de matarme aqui los zelos.















































Varfe todos , y queda el Rey lobo.
,Rey. Con firmezas, y cariños
he de examinar, fi puedo
reducir aquella Hebrea
á mi amor ; pero fi veo
que á mi poder fe refifte,
no he de ofender fu refpeto,
porque primero es en mi
la razon , que no el defeo.
Sale un Capitan , y gente con las efpadas
defnudas,y retirandofe de ellos Daniel,
y dicen primero dentro.
Pent. Muera el efclavo traydor,
que á nuellros Diofes , y Templos
pierde el refpeto : matadle,
fin que le valga:: Rey.C.),ué es ello?
Dan. Señor, ampara mi vida.
Cap.Muera el traydor. Rey.Deteneos:
qué es lo que intentais, Soldados?
Cap. Darle muerte á elle Hebreo.
Rey. Pues no veis que ella conmigo?
Cap. Oy tendrás el mifmo riefgo,
fi amparas fu vida , pues
Reyes tyranos , fobervios,
haciendas quitan , y vidas,
mas no los Diofes fupremos,
que elfo , con fer Rey , no tienes
poder para defenderlo.
Rey. Qt2ien vió mas ellraño cafo?
qué puedo hacer ? fi le entrego,
le han de matar, y fino,	 ap,
aventuro mi refpeto;
mas 14 amillad verdadera
no ha de reparar en riefgos:
en Daniel eflá mi vida,
yo le eflimo , yo le quiero,
y quien de mi fe amparó,
yá me toca el defenderlo.
Pues yo le amparo , cobardes.
Den. Aguarda, tente , primero
pierda yo , feñor, , mil vidas,
que aventures tu refpeto:
yá me entrego en yucas-as manos,
quiebre en irá la furia el Pueblo,
porqUe á fu Rey no fe atrevan.
Prenden/e.
Cap. Pues llevadle. Rey. Deteneos.
Cap No , no ay que detener.
Rey. Daniel , mira que fi un Reyna
gano, dandote á rrifion,
de Babylonia;
tu preciofa vida pierdo.
Pan. Lo que ella determinado
° de Dios , no. pide otro medio.
Cap. Por qué os deteneis ?
y arrojarle por blasfemo
al lago de los Leones.
Rey. Ha traydor , tyrano Pueblo!
contra mi poder fe irrita
vuefiro inhumano defpecho?
temed , temed mi venganza,
mas recatela el filencio,
que á pefar de vuellro orgullo,
yo haré para defempeño,
que á mi me adoreis por Dios,
pifandoos mi planta el cuello,
porque firva á vuellra injuria
mi caíligo de efcarmiento.
JORNADA SEGUNDA.1
Cantan dentro los hadores al són de la,
hoces , y Jale ilbacuc de Labrador, co,.
una cefla cubierta con una
fervilleta.
Seg.T.Trebole, fi Ifabél vá á la fiega,
trebole,que dos Soles nos queman..
.dbac. Q.Lié contento un Labrador
ve fu familia , ambiciofo
de fu ruilica labor!
bendito feais vos, Señor,
que me la dais tan copiofa!
Salen los fegadores haciendo obro con he
hoces , y cantan.
Seg. Trebole , &c.
41,dc. A la labor , hijos, ea,
pues Dios buen dia nos da;
logrado fu amor le vea,
que aqui la merienda ella
para aliviar la tarea.
I. Pardiez , ha biers inueffo amo,
que oy ha de queder fegada,
defde la toma halla el ramo,
toda la haza comenzada.
a. La merienda es el reclamo.
Cant. Trebole , &c.	 vanfe.
Abac. O Señor Omnipotente,
que el duro yugo haceis blando!
afsi fe alivia ella gente,
que el trabajador cantando,
el trabajo alelaos Unte._
CanA
De tres
Canta rolo el peregrino,
y el caminante velen,
á quien alexa el deliino,
con los l'afros de la voz
divierte los del camino.
El prefo canta , y refrena
el dolor de fu prifion,
y por engañar fu pena,
convierte en alegre són
el ruido de la cadena.
El temerofo , llevado
por la foledad fombria,
canta, y templa el miedo elado,
y de fu voz animado,
pienfa que vá en compañia.
Todos cantan, no ay quien
fin fu canto , fu dellajo,
y al follar la voz, amiga,
les fatiga fu trabajo,
fin fentirfe la fatiga.
Mas vuara amada Nacion;
qual prefa , y qual fugitiva,
no cantará , ni es razon,
los cantares de Sion,
en Babylonia cautiva.
Sobre los nos que ván
por Babylonia , eftarán
cantando, en anuas llorofas,
las memorias venturofas
de los nietos de Labán.
Alli los favores vén,
y en medio dellos colgados
fus in i:trumentos tambien,
del viento folicitados,
antes en jerufalen.
Halla guando , Señor mio,,
ha de durar tu rigGr?
yá no lloran fu defvio?
yá no humillafle fu brio?
pues halla guando , Señor?
Mas qué Paraninfo hermofo,
rompiendo los ayres claros,
á mi prefencia fe acerca?
Tocan chirinolas y baxa un Angel
un apariencia.
'Ang. Abacuc , Profeta fanto,
el Dios de Abrahan me anbial
á que vayas á mi lado
á Babylonia , y le lleves,
kava aliviar fu trabajo,
Ingenios.
la comida que previenes
á tus Pallores canfados,
1 Daniel , que ha ya feis dias
que le echó el Pueblo tyrano
al lago de los Leones.
d bac. Menfagero fobérano,
cumpla mi humilde obediencia
tan myfteriofo mandato:
mas corno iré yo contigo?
ing. Por un cabello en mi mano;
que del folo has de ir pendientew
Abac. Yá yo te obedezco.
Ang. Vamos.
Lleva el Angel A Abacuc de un cabello,
y al tiempo que corra la apariencia,
ha de eflár Daniel con los Leo-
nes en el tablado.
Dan. Amigos, yá la piedad
que ufais conmigo ha paffado
de los terminos pofsibles,
yá aveis ¡ido mas que humanos.
Seis dias ha que conmigo,
y yo con vofotros , pairo
Ja necefsidad del hambre;
pero como me comparo
á vofotros , fi yo efpero
el premio de mis trabajos,
liendo incapaces vofotros
de las dichas que yo aguardo?
Aunque á Dios obedezcais,
en la piedad no os igualo,
pues fufris obedeciendo,
y no fervis efperando.
Mas piadofos fois que yo,
pues yo veo lo que gano,
y vofotros padeceis,
fin ningun alivio , el daño.
Ea , pues , amigos mios,
baila el fufrir , y fi acafo
baltais mas á reñí-lirio,
yo á pediros mas , no bailo.
Venid , pues , comed de mi,
yo os doy licencia , llegaos,
9ue me latlimais piadofos,
mas que me ofendeis tyranos.
Si yo he morir, comedme,
que efle miferable paíto,
mas digno es de humanas fierasa
Sue 111 h°mIncs tau inhumanos.
ru o
z fe los Leones , y albaganle.
Llel;ae. , pues ; pero qué hacis?
la liceiti,a que os he dado
me quercis agradecer,
pues la pagais en alhagos?
Elfo es piedad, ó flaqueza?
que dais yá tan trafpaífatios,
que aun para comer, prefumo
que no os da aliento el defmayo;
mas no, piedad es fin duda,
que es propio en pechos ingratos,
por negar el beneficio,
mudar nombre al agalTajo,
por mi padeceis fin culpa:
Dios providente , y fabio!
que donde ay hombres tan brutos,
crieis brutos tan humanos!
Doleos deilos animales,
pues por vos han olvidado
la furia , á vos fe os acuerde
lo que por vos olvidaron.
Si aqui ay hombres como fieras,
y ellas á ellos fe han trocado,
para los hombres os pido,
que en ellas fieras los hallo.
Tocan cbirimias , y buelve el Angel con
Abacmc , y dexale en el tablado.
Ang. Yá quedas en Babylonia,
cumple de Dios fu mandato,
que yo bolveré por ti.
Abac. A Dios , Nuncio foberano.
Dan. fC/j. ié miro , Cielos! Abac. Danill,
hijo ? Dan. Abacuc , padre amado?
que es ello que ven mis ojos?
Abac. Hijo , etlando yo en el campo
con ella cella , en que llevo,
por alivio, no regalo,
la comida á mis Pallores,
aquel Paraninfo facro
me traxo aqui de un cabello
á focorrerte , entre tanto
que Dios te dá otro remedio.
Dan, Como fuyo fue el amparo,
ajufló Dios al focorro
la necefsidad que palio:
él te traxo de un cabello
para focorrerme guando
poilrada mi vida elIaba
pendiente yá de otro tanto.
Abac. Ea, pues, D...ni11., á Dios,
e a y onta.
que lo manda , obedezcamos:
come hijo. Dan. Padre , fi haré..
Abac. Yá yo la comida faco,
fientate. Dan. Llegad , amigos,
Sientafe Daniel, y lleg.infe los Leones.
para todos ay, comamos,
que Dios lo dá para todos.
Abac. Come tu , Daniel, que en vano,
üenes piedad deffos brutos,
guando ellas necefsitado.
Dan. Padre, ellos brutos piadofos,
fu fiero ser olvidando,
han padecido conmigo
fu hambre , por no hecerme agravio;
pues fi ellos parten conmigo
la necefsidad , y el daño,
del focorro que dá Dios,
razon fera que partamos:
tomad, hijos, comed todos,
que embia Dios tan colmados
fus alivios, que á los hombres
fobra para alimentaros.
ifbac. O caridad myíteriola,
cuyo univerfal cuidado,
piando fe acuerda del hombre,
no fe olvida dl gufano!
hijo , es tofca la vianda,
que para ti no es regalo
lo que era para Pallores.
Dan. Bueno eítá , pues Dios lo ha dado,
padre , la necelsidad
hace regalado el plato.
Abac. Mucho comen los Leones.
Dan. Yo como lo neceffario,
padre , que del pan de Dios,
baila á dár vida un bocado.
Q.Lie ay de nuevo allá en Judéa?
como paffan fus trabajos
los que quedaron del Pueblo?
Abac. Hijo , en miferias, y llantos,
de los barbaros infieles
oprimidos , trabajamos,
y ellos fe llevan el fruto,
y riofotros el canfanci.o.
Mas no es ello lo peor,
las torres , y los Palacios
dán efcarmiento , deshechos
en deliguales pedazos.
Por entre tofcas roturas











































como tierra inculta , arroja
eciofas yervas el marmol.
Su Alcazar partió Sion
en rediles de ganados,
manifellando , aunque brutos,
la falta de nuefiros llantos.
Mientras habla Abacuc , efiel Daniel co-
rnienclo, y repartiendo ‘i los Leones,
De jerufalen el Templo
ruina es yá , y losSacrofantos
Lugares han convertido
en pefebres de cavallos.
Lloras, hijo? no he hecho bien
en acordarte effos daños
guando comes. Dan. Antes si,
pues fi me faltaba acafo
la bebida ,_tus palabras
de mis ojos han facado
el agua que me faltaba,
y como cae en mis labios,
bebiendo de lo que lloro,
bebo comiendo , y llorando¿
Abac. Para effe pan, hijo mio>,
es el caliz muy amargo.
Dan. Padre, nadie come bien
el Pan de Dios Soberano,
fino el que á. comerle llega.
con la bebida del llanto.
4bac. Como Profeta de Dios
explica myfterios altos.
Dan. En fin„ Ifraél ella
en tan rniferable citado?
Abac. Si, mas yo efpero que Dios.
temple el rigor de fu brazo.
Dan.. Q..lando l'era, Dios piadofo?
Abac, Q2ando, Señor Soberano?'
Cantan dentro y ì la voz fe ván levantan-,
do Danie!, y elevanfe los Leones..
"P. Llorad, hijos de Ifraél,
y efperad la 'libertad,
; y al efperarla, contad
las femanas de Daniel.
Dan. Padre, ellas fagradas voces
anuncian, para aliviarnos,
mas libertad que pedimos:
halla en los brutos fe ha entrado.
la efperanza, pues fu acento
los elevó al efcucharlos;
mis hebdomadas cumplidas,
»adra.. al mundo aquel Milagro>,
que ha de libertarle todo.
Abac. Todos fon myllerioS fanos.
Dent.Rey. Romped ellas puertas luego,
que al varon de Dios fagrado
tengo de vér vivo, ò muerto.
Dent. Alcac. Señor, efto yá es en vano,
que ya eftara digerido.
Rey. Abrid luego. Abac.Qué elcuchamost
Dan. Abacuc , mira que ya
el Angel te ellà efperando,
vete con 11, y no temas,
que á Dios tengo yo en mi amparo.
Abac. Hijo, con pefar te dexo.
Dan. Padre, á Dios.
Abac. Dame un abrazo.
Dan. Lleva el efpiritu mio,
pues es tan uno el de entrambos.
ilbac. Con él voy contento, á Dios,
que yá es de placer mi llanto.	 vaf:
Rey. Entrad. Ale. Señor, no me atrevo,
Sale el Rey, y Alcacer.
que ay Leones. Rey. Pues villano>
apartare : mas qué miro!
qué prodigio tan eftraño
es eite ? vivo Daniel?
mas como puedo dudarlo,
fi á fus plantas los Leones
rendidos le hacen alhagos?
qué dices delle prodigio?
:Alcac. Pues elfo no ellaba claro?
Leones no comen Judios.
Rey. Qué dices? Ale. Ello es muy llano5
porque 104 Leones fon
muy amigos de Calado;
y ellos no comen tocino,
y afsi deltos tienen afeo.
Rey. Llama al Pueblo, porque vea
tan prodigiofo milagro.
illeac. que no es milagro. Rey. Qaé?
que es lo que dices, villano?
Alcac. (:).j.sie fue en vano echarle aqui,
no fabiendo los borrachos,
que' Daniel era Leonero.
Rey. Llama al Pueblo. Ak.. Yá le llamo.
Ha feñores Babylones,
vengan á vér elle cafo,
que Daniel vive, y no folo
los Leones no le han tragado,
mas.11.fe ha comido dos.
Rey. (lile dices? Alc. La verdad hablo,
El Bruto
efto no es cierto? en feis dias
no ha de ayer comido algo?
pues aqui falo ay Leones;
mas lo que yo eitoy dudando,
es como les ha cocido,
porque crudos hacen daño.
Salen los que pudieren , y el Capita,.
Cap. Señor, qué voces fon ellas?
Rey. Mirad, infieles tyranos,
fi puede el Dios de Daniel
oponerfe á vuetiros brazos;
mirad fi al poder que tiene
bailareis para contrarios,
y elfos brutos á fus pies
mirad humildes, y manfos.
Wicac. Elfo de manfos lo creo,
porque á mi me lleve el diablo,
aunque mas inanfos
fi yo me llegare á atarlos.
Dan. Bien podeis llegar, amigos;
mas no Ilegueis a admiraros
de mi, fino á vér de Dios
los myllerios foberanos.
Elle impulfo con que tengo
ellos Leones poltrados,
folo es un retlexo en mi
de las luces de fus rayos;
mirad qual es fu poder,
que á críos brutos inhumanos
dió mas tiernos corazones,
que á vuellros pechos ingratos.
Yuellra fentencia cruel
ellos en mi han revocado,
que puede mas una fiera,
que todos vuefiros mandatos..
Por obediencia, y &t'epa
me ellán las plantas befando,
que fi intentais ofenderme
faldrán 'á haceros pedazos;
y fi no creeis::: Alcac. Como no?
la experiencia perdonamos,
feñor Daniel, pues no bala
que lo diga un hombre honrado?
Rey. Daniel fanto, amigo mio,
llega yá á darme los brazos,
que en ti venero á tu Dios,
y á ti por fuyo te alabo.
Dan. Por ella atescion efpera
de Dios el premio mas alto,
,y aunque le enojes, co,nfia
de Babylovi.a;
que te has de vIr perdonadói
• iileac. Yo tainbien fuera á abrazarle,
mas temo aquel Leon gacho,
que me ella echando á la ufma
unos ojos vidriados,
que le traen de Talavera,
con fu poco de encarnado
ázia dentro, que parece
el cieno del Rey de ballos
en naypes de bermellon.
Dan. Llega, amigo. Alcac. Soy pefactop
llegue rifle acá, que es mas facil.
Dan. Pues qué. temes? Alcas.. Un araño,
que me llegue á la affadura,
y guando menos al bazo.
Dan. No harán. Ale. Es que los Leones
fon amigos de livianos.
Rey. Llegad, abrazadle todos.
Alcac. Elfo vaya, en bulla vamos,
Rey. Todos le abrazad, y luego
le llevad. á mi Palacio,
y las facras velliduras,
de que le aveis defpojado,
buelvan á fer de fus hombros;
pendiendo, infignias, y ornatol
buelve á recibir mi anillo,
y buelve á partir el mando
de Babylonia conmigo:
publiquefe luego á quantos
mi facro Imperio avall'alla,
que de Daniel los mandatos
obedezcan como mios.
Da4. Tanto favor á un efclavo?
Alcac. Mientras tiene ulled Leones
merece erro , y otro tanto.
Rey. Llevadle luego :Daniel,
vé prefto á adornar tu brazo
de la Purpura fagrada.
Dan. Solo á obedecerte vamos:
venid, amigos. Alcac. Si harémos;
mas mande ulled, que guiando
vaya delante, la guarda,
que ello es ufo de Palacio.
Dan.Qtlé guarda? tfic.Effos dosTudercosl
vellidos de leonado. •
Ecbales la bendicion à los Leones,y v¿in a d
lante , y Daniel con ellos.
Dan. Andad en nombre de Dios:
Alcae. Por jupiter fanto,
















































.	 - De tres Ingenios:
fe.1or,  elle hombre es muy labio,	 que es el Dios que hace mas dafío¡
haz que te enferie eita ciencia.	 .	 en faltando el facrificio,
Zey. Qué ciencia? Alc.No has reparado	 que á medio dia le damos,
: como lol, habla? fin duda	 y el Dios de mas equidad,
que él tiene Bocahulario	 pues de los que fon ricazos,
jara entender los Leones.	 quieren pollas , y capones,
.Rey. qlé prefumes , mentecato?	 pollos , perdices, gazapos,
tilc. Pues ay cofa mas curiofa,	 garrafas , y aparadores,
que guando vamos al campo,	 falfa.s , dulces , y regalos,
fi ruge un Leon , faber	 y del pobre fe contenta
lo que quiere decir , ñao 	 con bofes , berzas, y nabos,
Z9. Ello es poder de fu Dios,	 ajos, migas , y cebollas,
que le ha dado de fu mano, 	 y con ello, y con un trago,
fobre todas ellas fieras: 	 queda como fi le dieran
mirad fi bien cafligados 	 humo de incienfo de rabos.
citan de mi los aleves,	 x. Señor, todo el Pueblo efpera
que facrilegos , é ingratos, 	 que les des Dios. Rey. Pues juntarlos,
perdiendome á mi el refpeto	 que yá Dios les quiero dar,
le echaron en elle lago. 	 á quien hagan fimulacros.
. Lx. Señor, que honres á Daniel,	 x. Y á quien ha de fer? Rey. A mi:
y . le farorezcas tanto, •	no foy yo para adorado?
gracia es tuya , y puedes darla; 	 4k. Diganlo ocho mil mugeres,
pero el avene quitado	 que tienesen un ferrallo.
á Los Diofes , fiente el Pueblo-.	 Rey. Barbares, Marte, Mercurio,
Rey. Puesqué Dinfes , li eran falfos?	 jupiter , Apolo , y quantos
Cap. Dales tu, Dios ,i‘ rdadero.	 adora el mundo , quien fueron?
Rey. Q.Lié Dios le he de dar, villano,	 no fueron hombres humanos,
.	 mas que el Dios que Daniel honra? 	 que por heroycas acciones
Cap. Aquele Dios es cantil ° ,	 adoraron fus valfallos?
Dios proprio hemos de tener.	 Ql....iien mas heroyco que yo,
Rey.q...1 es proprio? Alc.Q.je aya collado.	que no tiende el Sol fus rayos
nueilro dinero, y fea de oro, 	 por tierra, que no fea mia?
porque venderle podamos, 	 Qié Nacion , qué Reyno efirailo.
ó empeñarle en un aprieto.	 no obedece de mis leyes.
Rey. Barbaros, ciegos, ingratos,	 los decretos, y mandatos?
los Diofes que hemos tenido>	 Vueffro Dios he de fer yo,
qué alivio pudieron darnos?	 y el mio ferá mi aplaufo:
qué bien en ellos perdimos,	 en la eflatua de metal,
fi por Daniel derribados,	 que remató en piel de barro>
aun no huyo poder en ellos	 era la cabeza de oro,
para refiítir fu brazo? .	en quien yo fui figurado;
jl.Pues, feñor, tu nos dás leyes>	 pues fi á mi el Cielo me da
tu eres dueño foberano	 primer lagar, y tan alto,
de tu imperio, mira en él 	 por qué yo me he de hacer menos.),
quien nos puede hacer mas daño,	 'Dios he de fer , Dios me Ilaineb,
quien puede darnos mas bienes, 	 's. Señor , julio es tu precepto,
- y á effe demos holocauflos. 	 tu poder es foberano,
:41c. Pues fi es elfo, yá yo tengo 	 y yo por Di os te venero.
un •famefo Dios penfado. 	 Ale. Y fi no., haga lo contrario,







que le embie al otro barrio.
Rey. Hagafe luego una ettatua'
de fetenta codos de alto, .
en quien mi imagen veneren,
y en el Templo colocado,
facras viáimas me ofrezca
el culto de mis vallallos.
Alc. Señor , Sufana con ello,
fi te ha de adorar es llano
que te querrá, pues es menos.
Rey. A lo que aora importa vamos:
convocad el Pueblo al Templo,
y faenen ya mis aplaufos,"
á Nabueo-Donofor
por Dios de Afsiria aclamando.
To4. Viva el Dios de Afsiria, viva.
Rey. Viva el Dios Nabuco. dlc.Viva,
viva el Dios de Calambuco,
haganfe del los beatos.
ranfe y fale Sufana, y las AITILIS can-
tando.
Mufic. A ponerfe entre crillales
ziefciende el Sol de fu esfera,
guamo ellos fus rayos bañan,
les buelve fu luz en perlas.
Criad. QL11:. apacible que ella el dia
para el baño ! qué templado!
Suf. Afsi tuviera el cuidado
la trille efperanza mia:
á Joaquin , mi efpofo amado,
todo el dia lloro aufente,
halla que grata confiente
la noche verle á mi lado,
que como el Rey retirada
en elle jardin me tiene,
de noche mi vida viene
con la fotribra affegurada.
O quien pudiera del dia
las horas aprefurar,
*5 el Ocafo eslabonar
con la luz del Alva fria!
z. Yá el baño efpera , feñora.
Suf. Por divertir lo que efpero,
mas que por alivio, quiero
ver fus crillales aora.
z. Mientras te bañas, cantando
divertiremos tu oido.
Suf. (..)2e me dexeisTola os pido,
y elle eco fuave , y blando,
dedicadle á quien por ley
de Babylonia:
fe le debe , que es al Cielo;
1. Señora, en elle defvelo
obedecemos al Rey,
Suf. Pues r fi obedeceis, cantad,
y llore fu tvrania,
halla que muriendo el dia
buelva yo á mi lilertad.
illufic.Embidiofos los criliales
folicitan fu belleza,
y al tenerla fe convierten
fus embidias en afrenta?.
Van/e, y mientras van cantando , fale
quin mirando à Sufana.
joaq. Temeraria es mi offadia,
mas como á• Sufana vea,
no puede ay er rieigo igual
á la ventura de verla:
yá la he logrado , y la villa
hydropica en fu belleza,
creciendo la fed del alma,
quanto mas ve ,.mas defea.
No podré llegar á hablarla
fi las criadas la cercan,
que el Rey manda que la aesillana
mas yá otro ellorvo me alexa
de la dicha que zrocuro,
pues aora al jarain entran
los dos Jueces de Ifrael,
y ázia ella parte fe acercan:
no sé .que intento los trae,
mas encubranme ellas yedras,
halla ver á lo que vienen.
'alen los dos viejos.
riej.	 Por . fantificar la fiefta
mañana en el facrificio,
han de .fer las flores bellas
cogidas por nueftra mano.
riej. z. Bendigalas Dios, y fean
digno adorno de fu Altar.
r. Acab, á coger comienza.
viej. z. Yá yo re voy imitando.
joaci. Las flores, fin duda, llevan
para el culto de mañana;
retira! me de aqui es fuerza,
halla tener ocafion
de hablar á mi efpofa bella,
no fe aventure el fecreto.	 Vaf;
z. ()ale hermofas flores engendra
efta tierra venturofa!






















































'Den!. Malic. El crillal que fu luz toca,
fuego buche , y crillal llega.
a. Valgarne el Cielo ! qué miro?
en el baño una belleza?
Ninfa del baño , arrebata
la atencion : Sufana: es ella,
difsimularl, el mirarla;
qué hermofura tan perfeftal
Dent. Mulle. Y al que no toca fus luces,
mas fuego de embidia quema.
2. Ah i una muger fe baña,
y fi la villa no yerra,
es Sufana ; divertirme,
y difsimular es fuerza.
a. Mas por mas que lo procuro,
toda la atencion me lleva.
2. Su hermofura me arrebata,
por mas que yo me divierta..
a. Cielos, qué impulfo tyrano/
2. Cielos, qué llama violenta/
a. Todo mi -fentido arrallral
2. Contralla mi refillencial
a. En el yelo detla nieve,
ay fuego que á entrar fe atreval!
2. En la nieve deltas canas
toca llama, que no muera?
a. Q2.anto mas huyo los ojos,
tanto mi ardor los acerca.
z. ()antO mas la villa aparto,
tanto mi .afeéto fe llega.
a. Elle es fuperior irnpulfo,
á que en mi no ay refidencia,,
y huir de aqui es lo feguro.
2. Elle es efpiritu	 fuerza
de defino poderolo,
que huya , el juicio me acónfeja.
•Iltiranfe los dos, cada uno por fu parte.
a. Mas como , fi el alma dexo?
a * Mas como , fi el alma queda? .
3. 0 tronco feco , y caducot
elle verdor no te afrenta?
2. 0 ceniza helada! como
te haces luz, fiendo pavefa?
a. Yo me he rendido á mi mifino,
acercarme quiero á verla.
2. La razon cedió al defeo,
á verla voy de mas cerca.
a. Acab. z. Nacor. , donde vás?
Buelwn una, y enrúentranfe..
Yo, á coger las flores bellal
ngenros:
que guarnecen aquel quadro:
la voluntad, como ciega,
iba á entrar , fin la memoria
de que Acab verme pudiera.
2. La violencia del defeo ap.
fe olvidó , de que en la huerta
tambien eflaba'Nacor.
a. Cli.j.é peligro! z. Qz.2é verguenzal
a. Difsimular me conviene
tan afrentofa violencia. 	 ap..
Pues vé tu por effa calle,
que á elle jardin dá la buelta,
y yo por ellotra iré,
para encontrarte á la puerta.
I. El mifino me ofrece el medio
para entrar fin que me vea. 	 ap.
Bien dices , vamos cogiendo
quantas flores ay en ellas.
.1. Anda, pues. Bolveré luego; 	 ap.
guando él ya verme no pueda.
,2. Qzando fe encubra en las ramas,
bolveré á aliviar mi pena.	 .
a. Mas ya fe efconde , yo buelvo.
2. Yo buelvo , que yá fe alexa.
a. Mas qué miro? 2. Mas qué veo?
I.Tu, á qué buelves? z.Tu, qué intentas).
a. Yo , folo vér a Sufana.
2. Yo, vér á S'afana bella.
x. Pues como tu, guando paffos
tan deshonellos te llevan,'
no los templas con la nieve,
que manchas con tal baxeza?
í. Como ? tu ves ahi juntas
la razon , y la refpuella.
a. Luego á ti la !Mima llama,
que a mi me atraía, te quema?
z. No es fino un veneno ardiente,
que bebió la villa en ella.
. Pues Acab , qué hemos de hacer?
2. Al ver que mi ardor concuerda
con el tuyo, dá á entender,
fu per ior inteligencia,
que mueve nueilros defeos,
y á grande fin los ordena:
digo, que nos ayudemos
con el ruego ó la violencia,
que elle es impulfo invencible.
.1. Elfo no, Acab, no lo creas,
que contra el ser naural
no puede ayer providencia.
CL
ruto
a. Pues no es natural amar,
aunque viejos, fu belleza?
/. Si, mas no lo es el concierto
de juntarnos á vencerla;
que aunque es natural amarla,
es contra natoraleza,
que tu	 tengas ernbidia,
ni yo de que,tu la quieras.
z. Pues qué hemos de hacer? I. Entrar,
y rendirla á fuego, ó fuerza:'
entremos , pues. z. Yá te ligo.
Incendio infernal nos lleva.
Van/e, y canta la Mujica.
Candido cendal la enjuga,
nieve, que al fuego fe yela,
y quanto mas fe la quita,
mas pura nieve la dexa.
Dent Szsf. Qué es ello, aleves villanos?
Dent. a. Tente, Sufana, que intentas?
Suf. Q2itaros antes la vida,
que profaneis mi pureza.
Salen los viejos retirandofe de Sufana
faldr‘i ni medio veftir.
Barbaros ciegos caducos,
qué apetito , qué torpeza
á tan iafcivo defpecho
vueftra inutil mano alienta?
.Q.1.1é es lo que dices, muger?
,z. Qz.e, has peniado , muger necia?
„s'uf. Traydores , lo que fe ve,
fe conoce, no fe pienfa,
pues troncos , fin alma yá,
en cuya feca materia,
elle fuego que os aviva,
rnas que la aviva , la quema,
que aveis vilo en mi ? qué impulfo,
45 qué motivo os alienta?
fi os provocó mi hertnofura,
no os refrenó mi modellia?
Si fue á coger vuefira mano
la roía de mi belleza,
no temió de mi decoro
las efpinas que la cercan?
Mas es que el gullo en la rofa
el riefgo en la'efpina della;
pues como os dió amor la flor,
mas que temor, la defenfa?
Y guando en mi no os templara
ninguna atencion , hiciera
lo que en mi no hizo el refpeto,
e Ba y 001el;
en vorotros la verguenza.
Idos , pues, avergonzados,
que fi notais la torpeza,
prello olvidareis la culpa;
por no heriros con fu afrenta.,
Y ello fepulte el filencio,
pues el callar ella ofenQ.
á todos tres nos importa:
volbtros por la verguenza,
y yo, porque no prefuma
nadie, que tan poco fea
el freno de mi refpeto,
que no os paró en la carrera..
Sufana yá que has fabido
Una intencion tan violenta,
que al qnererla reprimir,
fue en vano la refillencia,
elle ardor que nos inflama,
mas que naturales fuerzas
tiene , y fi tu no le alivias,
á mas infamia te arriefgas,
pues los dos te avemos villo
cometer en ella huerta
la culpa del adulterio,
y te hemos de acufar della.
z. Con un efclavo te vimos
manchar la calla pureza
del matrimonio fagrado.
1. Vamos á aclararla. Suf. Efperal.
qué es lo que dices, Acab?
a. Qize ello es cierto.
Suf. Yo elloy muerta!
yo con hombre? t. Si, Sufana.
Suf. Elfo es falfo. a. Es evidencia.
Suf. Sois traydores. a. Somos jueces.
uf. Pues qué hareis? z. Darte fentencia.±
a. Vamos á acufarla. Suf. Aguarda.
joaquin al pano.
joaq. Cielos, qué voces lbn ellas?
que aunque á un peligro me arroje,
oyendo á Sufana en ellas,
no ay temor que me acobarde.
Suf. Vueltra mifma cti!pa es ciega
á tan falfo tellimonio,
y de un abyfmo á otro os lleva.
I.Yo lo vi. z.Y yo. Suf. Pues qué villeis?
Qtje con un hombre, que entra
en elle jardin , agravias
de tu efpofo la nobleza.








































yá aqui revelar es fuerza
el fecreto , por falvar
de mi efpoia la inocencia.
¡uf. Hombre conmigo? elfo es falfo.
z. La verdad, Sufana , es ella.
Suf. Pues quien era effe hombre?
Sale joaq. Yo.
Suf. Qizlé miro, Cielos? oaq. No temas; •
r. Yo efloy fin mi. z. Yo tambien.
joaq. Oy acaba la fofpecha,
que de cni elpota teneis,
aunque tiene caufa , es ciega;
pues guando entrar aves villo
á un hombre aqui con ella,
no aveis vifto que foy yo?
Por la tyrana violencia
del Rey, bufco yo el amparo
de la noche para verla;
pues veis que es jullo mi amor,
y jufia mi diligencia,
á que guardeis el fecreto
mi injutio peligro os mueva.
t. Joaquin, el hombre que vimos
Acab , y yo en ella huerta,
no fue de noche, de dia
entró por las tapias della,
y no eras tu , que nofotros
lo vimos bien en las ferias.
joaq.V algame el Cielo! qué efctichol
todo el corazon me yelan	 ap,
ellas palabras, que yo
fiempre he entrado por la puerta,
de que ella me dió la llave:
yá es cierto el mal.
Suf. Yo elloy muerta!
efpofo ella es falfedad.
*z. Joaquin, la verdad es ella.
Sufana ofende tu honor.
yoaq. Pues quien duda que lo fea?
decis bien , que era de dia,
y que por las tapias entra,
mas foy yo, que vueftro engaño
folo confine en las ferias,
porque yo entro disfrazado.
rz• Yo sé bien que tu no eras.
joaq. No veis que elfo es ilufion?
A ti te toca la ofenfa:
tu permitirás tu injuria,
fi quieres que no fea cierta.
Vamos, Acab. a. Nacor, vamos.
!lentos..
joaq. Yo sé que mi efpo.fa es buena..
I. Si hará, fi tu lo permites.
joaq. Vive el Cielo, que el que pienfa:l.
1. Por ello de mi te irritas?
á mi me toca tti afrenta:
enojare tu contigo,
'pues tu honor mifroo condenas.
z. Vamos, que hemos de actifarlas,
que 1;1 no oiTará defenderla
por el peligro del Rey.
x. Y aunque él miiMo la defienda,
qué importará , fi juramos
nofotros dos, que él no era?
z. Muera Sufana , Nacor.
x. Porque nueftro agravio muera.
Los dos. A Dios, 3 oaquin.	 Van/e.
joaq. El os guarde,
y á mi , de mi me defienda,
que del corazon al labio
tengoen el aliento un etna.
Muger,  mas fi muger dixe,
què he de decirte, que pueda
fer cofa que fignifique
mas tu traycion , y mi afrenta?
Suf. Qi2 é es lo que dices, efpofo?
á effe furor te defperias?
no ves que elfos falfos viejos,
viendome aqui fin defenfa,
quifo fu torpe defeo,
vencido en mi refiftencia,
profanar de mi decoro:::
joaq. No profigas , baila, cefra,
que yá he viflo fu malicia,
y conozco tu inocencia.
Suf. Pues por qué no' re permitel
que fu maldad te refiera?
joaq. Porque fi del corazon
es inilrumento la lengua,
y eíra es tan torpe mAdad,
que aun para la voz es fea:
el corazon , que es tan puro,
que no puede cometerla,
no ha de tener inlrumento,
que aun el pronunciarla fepa.
Suf. Pues por qué ellas irritado?
joaq. Perdona mi pafsion ciega.
Suf. Y fi ellos viejos me acufan?
joaq. Saldré yo á fer tu defenfa.
Suf. Y fi al Rey con elfo ofendes?











































tul: Effo no, efpofo querido.
joaq. El honor nada rezela.
Suf. Y fi eres menos creido?
joaq. Dios Conozca tu pureza.
Stif. En él fio. foaq. El nos ampare.
Suf. Su elclava foy.
joaq. El te alienta.
Dent. Nabrico-Donofór viva,
nuellro Dios. Suf. Qgé voz es ella?
joaq. Ay Sufana , que del Templo
fale el Pueblo , y al Rey llevan
aclarnandole por Dios.
Suf.Gnive horror! joaq.Barbara empreffal
Suf. Pues qué has de hacer? jon.Vete tu,
que yo entre la plebe inquieta
faldré de aqui fin fer viilo.
J'uf. A Dios, pues.	 Prafe.
joaq. Con él te queda:
cortar por aqui á la plebe
me importa, y meterme entre ellas
por no dár caufa , faliendo
del jardin , á la fofpecha;
por aqui falgo á una plaza,
por donde paffar es fuerza
quantos al Rey acompañan:
el Cielo de él me defienda:
yá entra en ella todo el Pueblo.
Dent. Viva el Dios de Afsiria.
Dent, Alc. Y beba:
viva Nabrico-Donofor,
que viene Como mil perlas.
Sale por una parte el Pueblo , Alcacér , y el
.Rey,y por otra Daniel, y las tres mugeres que
fobran en la compañia , vellidas deju-
dios , de gala.
Itey.Ya teneis Dios, Afsirios , yá es mi mana
arbitro de mi Imperio foberano:
yá por mi affegurais en paz, y en guerra
los fuceffos del Cielo , y de la tierra.
Dan. Cielos, que á maldad tanta
dé permifsion vuellra jufticia fantal
Rey. Daniel,,, amigo mito,
parte de mi deydad , y mi alvedrio,
llega á mis brazos , y recibe en ellos,
de tu Rey, de tu Dios, poder, y honores.
Dan. Mi Dios, feñor, los orbes*fuperiore&
le fantifican , y fu nombre aclaman
los Serafines, que en fu luz fe inflaman..
Re.No llegas á abrazartne? Da.Effo me efcufa
tu aclamacion.	 Oué dice ? cito rebulla..7... •
a y onza,
pues no abraza á fu Dios ? pefe á fu brio
que tiene mas ventura qne un Judio. 	 3
Rey. Pues no puedo yo fer Dios de rni gente,
guando loy Rey del uno al otro Oriente,
y mandar que me adoren mis vaffallos?
Alc.Q.ué llama que le adoren? y adorallos.
Dan. El Rey, feñor, que fu poder encierra)
es imagen de Dios folo en la tierra,
y como á imagen fuya darle debe
culto, y veneracion , nobleza, y plebe,
mas no la adoracion de Dios fagrada,
que eltá folo á fu nombre dedicada.
Rey. Pues elfo dices tu, á quien yo prefiero
por amigo auxiliar, y compañero,
y mi Imperio, y Deydad parto contigo?
quien me puede ellorvar lo que yo figo?
Y para que conozcas mis trofeos>
y fi lo puedo, ó no , adoradme > Hebreos)
las rodillas doblad en mi pretenda;
qué efperais ? no me dais la reverencia?
(Z,Le no traerán rodillas imagina,
fi fe las han dexado en la cocina.
joaq. Cielos, pues en mi nadie ha reparado,
quiero huir el peligro del pecado. Va/e,
, Rey. (..)...Lre os fufpendeis?
Dan. Señor, donde caminas?
mira que es un error lo que imaginas>
mira que de Dios te haces enemigo.
Aparte el Rey d Daniel.
Rey. Yá que á ti te refervo por amigo,
ellos fin ti no han de adorar aora:.
va/faltos,, muera aqui quien no me adora«
jud. e. Nueflro cuello, feñor, eítà pollrado,
antes que cometer effe pecado.
z.Yo,antes que hacer tal yerro,morir quiero,
3. Y yo mi vida de mi muerte efpero,
Rey. Pues fi el morir efcogeis,
en elle horno, cuyo horror
con fus llamas reprefenta
la mas infeliz manfion,
os, han de echar á los tres:
mirad qual ferá mejor,
ó morir entre fus llamas„
ó darme la adoracion.
Los 3. El horno efcogemos todos.
Rey. Pues- yá ello toca á mi honor>.
echadlos luego, vaffallos.
Dan. Reporta la indignacion,
y repara::: Rey. Echadlos luego,































Ale. Yá que al horno los embias,
faor , echales arroz,
y Ilevenles en cazuela.
Rey. Abrid la boca feroz
del horno , para que vean
donde han de morir. Dan. Señor,
Abrefe un horno ardiendo.
para pedir que te temples,
doble las rodillas yo.
Rey. Aparta , villano Hebreo.
Dan. Pues amigos, fiad en Dios.
LOS 3. Yá á morir nos ofrecemos.
Rey. Mueran luego.
T. Yá yo, voy.
Rey. Pues echadlos uno á uno,
para que vea el horror
de la muerte el uno al otro.
Echan á uno.
r. Señor amparadme vos.
Dan. El Cielo os de fortaleza.
dic. Yá aquel adentro cayó.
Rey. Echad á ellos. Ale. Alon.
z. Valedrne, Dios de Abrahan.
3. Valedme , Dios de jacob.
Ale. Mas valiera un Dios de un rio:
yá ellán todos tres, feñor,
jugando yá al tres en raya.
Rey. Aqueile fiero rigor
fe execute en todos quantos
negaren mi adoracion:
todos loì Hebreos mueran)
que no me adoraren, oy.
Dan. Ha barbaro ! tu verás
prello el calligo de Dios.
Rey. Mirad fi yá fe han quemado.
'líe. Antes fale lindo olor
del horno , que allá parece
que queman ámbar : feñor,
ellos eran paftilleros.
Rey. Miradlo.
41c. El horno fe abrió,
y todo parece un Mayo:
qué es lo que mirando efloy?
'Abrefe el horno ardiendo por abaxo , y por
arriba ferti to,olo jardin , y en una elevacion
de gloria viin fubiendo los que eflán
en el horno, mientras cantan
dentro.
;11futic. Bendecid al Dios de Abrahan
todas las obras de Dios.
Ingenios.
Dan. O piadofo Dios imrnenfol
_ mil veces gracias os doy
por vuefiras milericordias,
que todo lo podeis Vos.
Rey. Al Cielo fe ván fubiendo
en gloriola
Encubrefe la elevacion ea lo alto otritanJa.
Mulle. Bendecid al Dios de Abrahan,
todas las obras de Dios.
Rey. Ello es obra de Daniel.
Dan. No es fino del Autor
de todas las obras fuyas..
Rey. Tu me haces opolicion,
villano , debiendo ayuda
á mi amparo , y mi favor?
Dan. No hago tal ; y.cro aconfe)o
lo que te importa. Rey. Traydor:
quitadle . de mi prefencia,
quitadle todo el honor
que le	 : no villa yá
la Purpura que le honr e' .
Dan. Todo ello es tuyo, bien puedes
quitarlo , y yo te lo doy.
Rey. No entres en Palacio mas.
Dan. Solo entrar quiero en Sion)
Rey. Echadle por la efcalera.
Ale, Mas vale por un balcon.
Dan. Ha Rey, qué predo verás
el caíligo de tu error!
Rey. No temo yá tu amenaza, -
que yá foy Dios tambien yo.
Ale. Y yo deffe Dios foy fiervo,
teman al fiervo de Dios.
JORNADA TERCERA.
Sale delante la Mujica , y acornpaPiamienth
Nabuco-Donofor, y Alcacer.
ilftsfie. Los mas apartados climas,
los mas remotos Imperios
confieffan al Rey de Afsiria
por Dios, que rige los Cielos.
Rey. Oè fuave me Ilifpende
la voz que mis glorias dice:
y como el viento felice
en fus ecos las aprehende!
mi ser vive foberano)
y en jufta razon lo fundo, •
que fi foy Señor del mundo,
como puedo fer humano?




guando adoracion me &u,
que al inifino Dios le cita bien.
tenerme. á mi por amigo.
Mi nombre fe ha de enfalzar,
que fi es tanto mi poder,
que todos me han meneiler,
por tu e no me han de adorar?
Que fe me pollren es julio,
guando á fer fu Dios me inclino,
pues que fe mueve el dellino
á las leyes de mi gua°.
Yo mudo fuertes, y eftados,
pues no es dificil creer,
que es Dios el que puede hace,x,
dichofos , y defdiehados.
rAlc. Deydad eres celellial,
bien tu imperio lo merece,
y á . mi , feñor,  me parece,
que es cofa muy natural,
que un hombre de tu poder,
aqui para entre los dos,
ha menefter mucho Dios
para dexarlo de fer.
Rey.Y en fin, qué es lo que fe dice
de que bufco adoracion?
Ak. QLie tienes mucha razon,
y nadie lo contradice.
Con tu imagen fingular
qualquier achaque fe enmienda:1
y fus males te encomienda
aquel que quiera fanar.
A todos, con anfia pia,
con tus piedades confuelas::
- qué bravo dolor de muelas
me quitaile el otro dia!
• En ti hallan remedio eterno
las rehumas , y los flemones1
oyes , date á fábañones,
fi llegas Dios al Invierno.
Rey. Solo Daniel contradice
tanta deydad á mi Imperio>
mas ya en duro cautiverio
vivirá vida infelice.
Que un vil Hebreo fe atreva
á ellorvar la adoracion,
que fe adquirió mi ambicion,
'guando aun el Cielo lo aprueba,'
Solo en fu Dios confiado
fe atreve á ofenderme afsil
y aquello nae 4.ve 4 r4.4
de Babylonia;
de traleza , y de cuidado.
Mas qué importa, guando voy
á eteruizar mi poder? .
porque yo, qué vengo á fer,
fi como los otros foy?	 Sientan..
cantad. Ale. Yá tiene legua
Daniel, en tan grave empeño,
fu libertad , que fi ay fuelro,
tamlien ha de ayer foltura.
Mufic. Todos pofirados le adoranl
y con rendidos 4feaos -
facrifican á fu imagen
defvanecidos incienfos.
Viva, pues, fu sér divino
en fimulacros eternos,
que no puede fer mortal
quien pone leyes al tiempo
Alc. Idos todos, pues fe vé
rendido al comun beleño,
y nadie cenfure el liño,
que tuvo dos, y es de fé.
Entranfe los »Ticos , y queda hablando e*.
tre si. Nabuco-Donofor, y AlcacIr.
Rey. Que arbol es elle que miro,
cuya pompa, y vanidad,
cuya grave magellad
no. la entiendo, aunque la miro?,
O que gran myílurio explica
el arbol que etloy mirando!
:elle. El fin duda ella redunda
con el arbol de Garnica;
mas pues duerme, y yo aqui ello»
quanto él hablare comigo,
daré á entender que es conmigo>
y que fu familiar foy.
Tonefe junto al Rey, como que habla con él,
Jalen los jueces con recado de
efcrivir.
juez 2.. Aqui etlá el Rey, nueftra mafiA
la primera ceguedad
cubra con otra crueldad,,
Ah; Hebreos ay en la ala'.
jueA Muera Sufana , y no avrai
yá que no nueflro apetito, .
quien diga miefiro delito.
Rey-Daniél lo declarará.
111c. Si feñor,  folo e& labra
la verdad con fuertes brios,
porque á los &más indios































fon unos perros, &ñor,
no me han dado ni un real.
Z. De nofotros habla mal,
por feñas , que hable mejor
le diré. Ale. Picó el lenguado.
Cofas hablan muy ocultas:
quereis defpachar confultas?
z. El fin duda es fu privado.
1. Mucho s , para fer moderno,
el valimiento en que eflá.
Ale. Señor, yo no puedo yá
con el pefo del govierno.
z. Nuefira pena, y nueflro fuflo,
dandole algo, fe mejora.
4c.,Pardiez, fi él roncara aora,
• que era cofa de buen gullo. ap.
Hacele ferlas con un bolfillo.
z. Alcacér,  porque hables bien:::
Alc. Un bolfillo affoma alli:
qué es ello? quien eilá aqui?
z. Los dos Jueces fomos, ten,
y llegamos á apoyar:::
Alr. No lo tomaré, es molemos.
1. Cien doblas fon , y es corrernos.
Alc. Vengan, por no porfiar.
1. Que con el Rey nos ampare
tu favor, mi fé pidió.
Ale. Lleguen, que aqui quedo yo,
y faldré piando importare.
.r.-Bueno es ay er grangeado
á efie en qualquier contingencia:
llega á firmar la fentencia.
Z. Yá me turba mi pecado:
Señor, de una 
g
ran maldad
os darnos cuenta los dos.
Rey. Daniél , Minifiro de Dios,
declare aquella verdad.
r. Señor, verdad es fin duda
lo que afirma nueftro zelo.
Levantafe el Rey de la filla ,y caen los
viejos acobardados.
Rey. Q.ge 'quiera afligirme el Cielo
con aquella nueva dudal
qué podrá fignificar
el arbol que vide fiel?
pero llamadme á Daniél,
por fi aclara mi pefar:
qué me quiere el Dios incierto
de Daniel ? pero advertido,
quiere turbarme dormido,
ngentof.
porque no puede defpierto:
Mas en mi cabe temor,
guando del Orbe foy dueño?
pero acobardarme un fuello,
es dé brazo fuperior.
Y vofotros , qué quereis?
z. Qe contra un grave delito,
conforme • al comun delito,
ella fentencia firmeis:
pague fu torpe pecado
quien fu honor manchó, y fu fé.
Rey. Mollrad, pues, y firmaré,
aunque pefe á mi cuidado.
z. Todo bien ha fucedido3
yá fe logró nueflro ardid.
Rey. Id en paz pero advertid:
yo doy tal, que no he leido
contra quien es la fentencia.
t. Dile el delito primero,
que el nombre, porque fevero
fe irrite fin refifiencia.
t,. Deshonefla , torpe, y fiera,
adultera fue , y liviana
con un efclavo , Sufana:
que es lo que decis ? Rey. Que muera,
pues mañofo en fu rigor,
al proponer mis defvelos,
empezafie por los zelos
para cegar al amor.
2. Noay porque dudarlo, pues
los dos lo hemos comprobado
1 . Cierto es, feñor,  fu pecado.
Sufana adultera es,
claras fus culpas ellán.
Sale Daniel al decir ellos ver/os.
Dan. Cielos, qué es lo que efcuché?
Sufana adultera fue?
z. Si, por el Dios de Abrahan.
Dan. Tu pafsion fe manitiefla
guando quieres encubrilla,
que á una pregunta fencilla
no fe ajulla effa refpuella;
y aqui, con errado intento,
juras fin" necefsidad,
que adonde eflá la verdad,
de qué firve el juramento?
Y antes podré yo dudarlo,
guando tu cuidado advierto,
que hace tu credito incierto
























































á etcondidas de mi oférifa?
Elle es ( muera á dolor tanto >
el litio en que fe ha de vér
todo el Sol anochecer
en las ondas de mi llanto.
Aqui pagará el tributo:
campos, por qué floreceis?
Cielos, por qué no os poneis
eterno , y funeflo luto?
Aneguefe en fombra fria
el Orbe á tanto accidente,
y á los foplos del Oriente
no buelva á encenderte el dia.
Falten las luces mas bellas,
y al cubrir fu ardiente coche,
no herede nada la noche,
pues que mueren las Elrellas.
Mas como pronuncia el labio
las finezas que repito,
guando fu proprio delito
hale ella acordando mi agravio?
Si adultera fue, y perjura,
la muerte ha de padecer;
mas como lo he de creer
de tan honefla hermofura?
No es pofsible : accion tan fea
no cupo en la luz que ligo.
Dent. Aqui la de fer el calligo,
para que el Pueblo te vea.
yoaq. Yá llegan donde ajuflada
fe execute la fentencia:
qué me importa fu inocencia,
fi muere como culpada?
Mas fu villa, quiero huir,
porque en tan ciego petar,
fi ay belleza que llorar,
ay agravio que fentir.
Crueles , fieros homicidas,
executad el rencor,
y quite vacar° rigor
con una muerte dos vidas.
Muera , pues lo quiere alsi
Ja injulla ley de la honra,
y pues que ve mi deshonra,
cayga el Cielo fobre mi.
rTe,y tocan una fordina , y falen las ~-
seres 3 los dos jueces, y Sufana cubierto
el ro//ro , y atadas las mancs.
juex, z. Eae es el loza): adónde. _	 _
es bien que Sotana muera.
Suf. Decid, la que en Dios efpera,
á quien nada fe le efconde;
pero ya que he de morir,
permitid que en mi tormento
llore el mayor fentimiento,
que puede el alma oprimir;
y pues nuefira Ley advierte,
que la mayor maldicion
es morir fin fucefsion,
dexadme llorar mi muerte,
que entre las defdichas mias,
con efperanza viviera,
que de mi fangre pudiera
venir al mundo el Metsias:
no me ellorveis , que con fé
en endechas mal formadas,
llore yo con mis criadas
como la hija de jepte.
Cant. Hijas de Sion,
cantemos en hymnos,
que muere Sufana
fin cumplir fus Ritos.
Suf. Hijas de Sion,
que lloreis os pido,
no mi muerte in' julla
por torpes delitos,
que Dios, que conoce
penfamientos mios,
me dará por ellos
el premio, ò cafligo.
Nuetlra Ley declara,
que ferán malditos
los que en bendicion
no tuvieren hijos.
O tu, que en los Cielos,
hermofosOlympos,
eterno te llamas,
fin fin, ni principio;
pues vés mi inocencia,
y en mortal fuplicio
permites que muera
donde mas te firvo;
alienta mi pena,
pues has conocido,
que della te he hecho
grato facrificios











fin cumplir fus Ritos.
Juez, z. Haced al Pueblo notoria
la fentencia pronunciada
del Rey. Juez I. Muger defdichada,
para efcarmiento , y memoria
de las hijas de Ifraél,
oye tu mortal fentencia.
Suf. Pues os dá el poder licencia,
por fuerza ha de fer cruel.
juez Sufana , por otro nombre Azu-
cena, hija de Cliacer , y muger de
joaquin , liendo acufada de adulterio,
en cumplimiento de nueflra Ley, man-
damos, que fea entregada al Pueblo,
para que muera apedreada publica-
mente. Dada en Babylonia , y confir-
mada por Nabuco-Donofor,  Rey de
-Aflyria, y judea.
Los Jueces del Pueblo Hebreo.
fue  z. Solo el cumplimiento efpera
la Ley nueftra : qué decis
los que la fentencia ois?
red. qe muera Sulana , muera.
Sale Dan:el, y Alcstcér cargado de piedras.
Dan. Efperad , no executeis
vuellra fentencia inclemente,
que Sufana efiá inocente,
y preflo aqui lo vereis.
'Ale. Diera , porque fe librara,
un diente , fi me doliera,
porque la pena que efpera,
á los viejos fe paffára.
Vejetes defordenados,
fi fe os llega á averiguar,
con los dos he de gaftar
eflos bollos vizcochados.
Dan. No temas, muger,  que el Cielo
jamás del juflo fe olvida,
pues pone en riefgo tu vida
para aumentar el confuelo.
Vive el gran Dios de Ilrall,
que efia inocente Sufana:
lafcivos viejos , liviana
fangre de Cán el cruel,
no del Tribu generofo
Judá , corno perdeis
nseruos,
á Dios el temor, fi veis
que fu brazo es poderofo?
Con quien decis, que Sufana
fu preciofo honor manchó?
Juez z. Con un mancebo que huyó;
pero tu pregunta es vana:
quien te ha dado prefuncion
de averiguar nuevo indicio,
guando es la de nuefiro oficio
fuprema jurifdiccion?
Dan. Yo puedo, pues me dió el Rey
fu poder, de que ufo aqui.
Juez z. Pues, Daniel, fi elfo es afsi,
digo que fu guflo es ley.
Dan. Mas porque ajulle el calligo,
haga la averiguacion
yucal-a mifrna confelsion;
y pues á probar me obligo
vuellro engaño en todo errado,
llega tu , pues la culpalle,
y á muerte la comienalle;
y tened á effe apartado,
donde no efcuche el l'hedió:
declara , pues, que tu fuiile
tefligo , donde la
Ale. Armado fe la ha con quefo.
Dan. Junto á qual arbol citaba
en el jardin , que has efcrito,
guando cometió el delito?
ffuez z. Junto a un lentifco manchaba
fu honor. Dan. En tui rofiro mifmo.
conozco que ellas mintiendo,
y en tu maldad vás cayendo
de un abyfmo en otro abyfmo.
Contra los dos, por mas medras:,
las almendras fe previenen,
pero aquellos viejos tienen
perdido el miedo á las piedras,
Dan. Aora vereis manifiefta
fu culpa dexa llegar
al que te ha de condenar
con encontrada refpuefla.
Di , viejo lafcivo , y ciego,
de tus torpezas vencido,
que en vicios liempre has vivido,
dando materia á fu fuego;
qué. planta verde, y fombria
á Sufana pues dixille,
que ofender á Dios la villeA
en el jardin la Gublkl.
Alc. Ea , refponda con brio. -
juez r. Mi culpa la voz no hallaba:
junto á una carraCca cuaba.
Alc. Endereza effe Judio.
Juez.	 Anegónos la borrafca.
.4/c. Miente, y es gran picardia,
que Sufana no podia
fiarfe de la carrafca.
Dan. Hombre, á quien cafiiga
ya tu culpa has confeffado,
pues aviendo difcordado,
os convencitleis los dos:
vana es yá qualquier difculpa.
Hebreos , Sufana es buena, Defatala.
y afsi el rigor de la pena
oy pagará quien la culpa.
Juez t. Sentencia es muy ajuftada,
que es verdad que los dos vimos
á Sufana , y la diximos
nuefiro torpe amor. Alc. Pedrada.
Juez z. Y ella condante al oirlo::
Darz. Callad , no lo refirais,
que pionfo que os deleytais
otra vez al repetirlo:
llevadlos. Suf. Julio Daniel,
Profeta fanto , yo foy
la ofendida , y la que elloy
de fu delito cruel
infamada , pues fi Dios
140s manda que perdonemos,
y mil exemplos tenemos,
hallen piedad caos dos:
halla que ayan confeffado,
no mueran por caufa mia,
afsi la alta profecia
del Mefsias defeado
fe cumpla en los defcendientes
de tu cafa. Dan. Tu has moarado
fer de Dios un fiel traslado,
guando en fu piedad confientes;
mas defios hombres la vida,
tan defperdiciada , y ciega,




de Ifraél ; pues como quieres
que ponga Dios en olvido
Tu culpa ‚y el ruego pierdes,
que tu fe por ellos hizo?
•
nra.
Ak. Pues fi en ellos da el granizo,
los défiruirá , que eftan verdes.
as. Apedreados rus trayciones
pagarán , y fu torpeza.
Alc. Ea, hijos , á la cabeza,
y nadie tire terrones.
Dan. Llevadlos, y tú triunfante
vén á Inifcar a tu efpoib.
Llevanlos , y fide joaquin.
joaq. Di al hombre mas venturofo,
al mas fino , y mas -amante:
¿pala, mi bien, feñora,
loco de contento eiloy;
qué eres mia , y tuyo foy?
de alegria el alma llora:
nunca llegue á prefumir,
que en ti cupieffe traycion.
Sur Efiando en mi corazon,
mal fe te pudo encubrir.
joaq. Julio Daniél , oy los dos
tenemos vida por ti.
Dan. Nada me debeis á mi,
que ella fue hazaña de Dios.
Joaq.Qge he buelto á ver tu beldad!
Su/. Efpofo , en tan juilo empleo,
no eche á perder el defeo,
lo que ganó la verdad:
yarnos adonde le demos
gracias á Dios foberano,
de que me libró fu mano.
joaq. Todo mi amor es extremos.
Dan. Venid, y al fupretno Autor
, fe rendirá vuefiro ido.	 •
joaq. Vamos y oy fe llevó el Cielo
lo que le toca al amor.
Vanfe todos , y quedafe Danid.
Dan. Señor, hazaña mas grande
os queda aora que obrar,
y os tengo de importunar,
halla que el pecho os ablande.
El Rey de si enagenado,
vive en bruto convertido,
y folo tiene fentido
para llorar fu pecado:
halle clemencia fu error, •
pues para vos , Rey piadofo,
es el coro mas guilofo
el llanto de un pecador.
Vafe ,y falos Alcacér,  y dos Abrios.














































los dos viejos caftigados,
queremos, de ti guiados,
que nos enfeties al Rey,
que en fdbulas,' ni en hillorias
fe ha villo alfombro mayor,
y elle ha quitado el valor
á las antiguas memorias.
2 . Que en fin efta tan ageno
de todo humano eftatuto?
illcac. En fu efpecie eftá tan bruto,
que pace en la tierra el heno,
la yerva rumia en /os prados,
los hinojos, y tomillos,
y guando él come cardillos,
es que tiene combidados;
y ciega el alma, y agena,
ni mira, ni efcucha al verlo,
y yo para conocerlo
le eché al cuello una cadena,
y fiempre fu guarda he fido,
que afsi Daniel lo ordenó;
pero aqui cerca foni
Per Dios que come á diez muelas:,
fin quien lo eflorve, y á t'olas:
ayes, de elfo, y amapolas
fe hacen valientes cazuelas.
Come) engulle el bellacon,
y allá á fu medio entender,
dice , que aviendo alcacer,
aya quien coma falmon?
r. Las uñas de Aguila, el Cielo
le ha dado por mas que pene.
Alcac. QL.2:e bravos dedos que tiene
para hacer medías de pelo!
1. Que afsi fe llegue á mirar
quien rindió el mundo á fu briol
Alcac. Mucho come ulted, Rey mi°,
vamos á forragear:
llevarle de Villa en Villa
no fuera muy mal ardid:
quieres te lleve á Madrid
con el offo, y la monilla?
anda, .que en effruendó hambriento.
yo te meteré en un trigo.
ad
10 J
de'la cadena el ruido:
11 es, que á bufcarine viene,
hojas royendo, y raices:
hijo Mazorque, qué dices?
Sale el Rey vellido de animal, con unft
cadena al	 cuello.
r. Rara forma es la que tiene!
Alcac. Aora le vereis paciendo
linda grama. i. Su ambicion
fe ha trocado en compafsion.
.2. Señas hace, y no le entiendo.
4lcac. Pues quien le podrá entender,
guando el effo fe entiende á si?
qué dices? que me cae aqui?
que eres mula de alquiler?
Q,2 é dice? Alcac. No dice nada:
lindos interpretadores:	 •
Sale Daniel , y toda la conaMia , y echalk
Nabuco d fus pies.
Dan. Todos os venid conmigo,
vereis el mayor portento.
Alcac. Daniel es elle que vls,
conocenle tus delirios?
Dan. Eite es vuelIro Rey, Affyrios,
veisle aqui pueito á mis pies:
Pueblo, qué exemplo mayor
quieres del Sumo Poder
de Dios ? Amar, y temer
debe el hombre á fu Criador,
y no os debeis admirar
delta ambicion derribada,
que quien le formó de nada,
le pudo afsi transformar.
qué? quereis tomar fudores?
que te trayga una engramada?
2, qty es feñor del mundo dice,
no veis fefialar corona?
Que te haga la mamona?
él mifmo fe contradice.
1. Bufcando anda que comer.
Alcac. Yo nunca de ti me olvido>
y por effo te he traido
elle poco de alcacer:
Echale alcacIr ; y come*-	 .
, Y tu, calligado Rey,
mira en tu felice eflado,
como te ves humillado
de mas poderofa ley.
Prueba á decir que los hombres
te adoren, intenta hablar,
fin que en tan baxo lugar
de tu mil-n-10 ser te affombres.
Mira- en tus penas mortales,




maquina en duros metales..
Qze yá eftás humilde sé,
que el poder de Dios confieffas,
que reconoces, y befas
la tierra que tuya fue.
Señor, que de tantos Cielos
á un movimiento reduces
la luz para tantas luces,
por tan varios paralelos,
y con venerable erpanto,
y eternas aclamaciones,
Angelicos efquadrones
te eflán aclamando Santo;
re tengo, que fi el te pide
perdon, que lo ha de alcanzar:
quieres á Dios aplacar?
quierel que fu enojo olvide?
pues levanta el wat. ° al Cielo,
fu jufio enojo detén,
que afsi aplacaba Moyfén
á Dios, orando en el fuelo:
habla á Dios, pide perdon,
aunque mal los labios abras,
con Dios no importan palabras
que él te entiende el corazon:
pefate de ayer pecado?
lientes averle ofendido?
efiás muy arrepentido?
Rey.S1. Da3.Pues Dios te ha perdonado:
cobra tu ser fin rezelo,
pues yá el perdon alcanzafie,
y pues mi voz efcuchafte,
oye aora la del Cielo.
Lepantafe Nabuco,y tocan chiritníat,,
recefe un iing. el en un buelo,
Ang. Babylonios atendedme,
pues Dios por mi boca os habla;
Dios tenia determinado
• en fu mente foberana,
que flete años padecieffe
Nabuco defdicha tanta,
y á los ruegos de Daniel
fu fentencia revocada,
lo reduxo á flete mefes;
yá perdon fu culpa alcanza,
yá Dios permite que buelva
á la Diadema Sagrada
de Rey, y es fu voluntad,
que dexeis ir á fu Patria
libre al yneblo de Ifraél.
Rey. Yo os doy, Señor, la palabra,
pues sé , que el que fe os opone,
ninguna fuerza le baila.
rding. Pues queda en paz, Babylonia,
y tu, Rey, que á Dios aplacas,
vive humilde, fin que irrites
fu juflicia foberana.
Rey. Todo, Señor, os lo ofrezco,
y á ti, Daniel, pues con anfias
alcanzafie mi perdon.
joaq. Tus piedades nos refiauran.
Suf. Tu zelo todo lo puede.
Dan. A Dios le debeis las gracias,
dadle alabanzas eternas;
y aqui , Senado , fe acaba
el Bruto de Babylonia,
y las tres plumas poftradas
á vueflras plantas, os piden
el perdon de tantas faltas.
FIN.
HallarNfe ea Comedia, y otras de diferentes Ti..
tulos, en Madrid , en la Imprenta de Antonio
Sanz , en la Plazuela de la Calle de la
Paz. /Silo de 1743.
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